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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de
recherche franc¸ais ou e´trangers, des laboratoires
publics ou prive´s.
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Prise en compte des
sorties avancées
Prise en compte des
sorties normales
données stables
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configuration du circuit
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prise en compte de l’ensemble de
la configuration par le circuit
prise en compte d’un
bit de configuration
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2
circuit 1 connecté au bus externe
circuit 2 connecté au bus externe
les circuits 2, 3, 4,… ne peuvent pas se connecter au bus
les circuits 3, 4,… ne peuvent pas se connecter au bus
le circuit 1 peut toujours se connecter au bus
3
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chargement série de la configuration dans le circuit AsGa
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16 entrées ck de bascule
X 16
8
registre de sortie soit
20 entrées ck de bascule
1
entrée de la configuration
9 entrées ck de bascule
sortie de la configuration






5 entrées ck de bascule
Interconnexion
des horloges
- synchronisation de figeb
- synchronisation de onoffb
- synchronisation de razonb
- synchronisation de razoffb
(4 bascules)4
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